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“Ilmu itu bagai binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka 
ikatlah binatang buruanmu dengan ikatan yang kuat” 
(Imam Syafi’i) 
“Jangan lelah untuk berdoa, karena mengulang doa itu seperti mengayuh sepeda. 
Semakin sering dipanjatkan maka semakin dekat dengan tujuan” 
(Unknown) 
“Dreams never hurt anybody if he keeps working right behind the dream to make 
as much of it came real as he can” 
(F.W. Woolworth) 
“Try not become a man of success, but rather try to become a man of value” 
(Albert Einstein) 
“Rasa sakit membuat kita berpikir. Pikiran membuat kita bijaksana. 
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 Sahabat-sahabatku tersayang. 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pengaruh antara variabel budaya 
organisasi yaitu Konstruktif, Pasif-Defensif, dan Agresif-Defensif terhadap 
kinerja karyawan, (2) Menganalisis pengaruh variabel yang dominan diantara 
Konstruktif, Pasif-Defensif, dan Agresif-Defensif terhadap kinerja karyawan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang digunakan adalah data 
primer melalui kuesioner dan data sekunder berupa data yang dimiliki sebuah 
perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 responden 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengujian prasyarat analisis 
menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, 
sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian dan analisis data membuktikan bahwa Budaya Organisasi Konsturktif  
berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT. 
Kusumahadi Santosa dengan tingkat signifikansi < 0,05. Budaya Organisasi Pasif-
Defensif berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja 
karyawan PT. Kusumahadi Santosa dengan tingkat signifikansi < 0,05. Budaya 
Organisasi Agresif-Defensif berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 
terhadap kinerja karyawan PT. Kusumahadi Santosa dengan tingkat signifikansi < 
0,05. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, Budaya Organisasi Agresif-
Defensif mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja karyawan 
PT. Kusumahadi Santosa Kabupaten Karanganyar dengan nilai 0,472. Hasil uji F 
menunjukkan bahwa variabel Budaya Organisasi Konstruktif, Pasif-Defensif, dan 
Agresif-Defensif memiliki model yang fit atau layak untuk mengetahui kinerja 
karyawan, dengan nilai Fhitung 7,964 > Ftabel 2,80.  
Kata kunci: Budaya Organisasi Konstruktif, Pasif-Defensif, Agresif-Defensif,   







The purpose of this study: (1) Analyze the influence of organizational culture 
variables that is Constructive, Passive-Defensive, and Aggressive-Defensive on 
employee performance (2) Analyzing the influences of dominant variables 
between Constructive, Passive-Defensive and Aggressive-Defensive on employee 
performance. This research type is quantitative research; the data that used are 
primary data through questionnaires and secondary data basically the data 
owned by a company. The sample used in this study was amount 50 respondents 
using purposive sampling technique. The prerequisite analysis testing uses 
normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test, while the data 
analysis technique uses multiple regression analysis. The results of research and 
data analysis prove that Constitutional Organizational Culture has a positive and 
partially significant effect on the performance of employees of PT. Kusumahadi 
Santosa with a significance level <0.05. Passive-Defensive Organizational 
Culture has a positive and significant partial effect on the performance of the 
employees of PT. Kusumahadi Santosa with a significance level 
<0.05.Aggressive-Defensive Organizational Culture positively and partially 
significant effect on the performance of employees of PT. Kusumahadi Santosa 
with a significance level <0.05. Based on the results of multiple regression 
analysis, Aggressive-Defensive Organizational Culture has the most dominant 
influence on the performance of the employees of PT. Kusumahadi Santosa 
Karanganyar Regency with a value 0,472. The results of F test show that 
Constructive, Passive-Defensive, and Aggressive-Defensive Organizational 
Culture variables have a model that is fit or feasible to determine employee 
performance, with a Fcount of 7.964> Ftable 2.80. 
Keywords: Constructive Organizational Culture, Passive-Defensive, Aggressive-
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